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๓ᩥ⬦ ᳨⣴ㄒ ᚋᩥ⬦ ᆅⅬ ヰ⪅
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ࢩ࣮࢟ ࣇࣥࢪ࣮ࣕ ࢖ࢣࢼ࢖ࣚࠋ ᮾி 㸿ࠕᩜᒃ ࢆ ㋃ࢇ࡛ࡣ ࠸ࡅ࡞࠸ࡼࠋࠖ
ࢿ ࢜ࢪࢪ࢓ ࢯࣀ ࣡ࣛ ࢜ ࢿ࣮࢚ ⩚࿳ 㹀ࡡ ࠾ࡌ࠸ࡉࢇࡣ ࡑࡢ ⸕ ࢆ ࡡ
࢚࣮ ࣋࣋ ࢟ࢸࣥࢼ࣮ࠋ ኱㜰 㹂࠸࠸ ࡭࡭ 㹙ࢆ㹛╔࡚࠸ࡿ࡞࠶ࠋ
࢔ࣀ࣮ ࢯࣀ ࢝ࢢࣛ ࣐࢘ࢿࠋ ᗈᓥ 㹁࠶ࡢ ࡑࡢ ⚄ᴦ 㹙ࢆ㹛⯙࠺ࡡࠋ
ࢳ࣮ࣗ ࢥࢺࣂ ࢜ ࢶ࢝࢖ࣚࢵࢱࠋ ໭஑ᕞ 㹀࡜࠸࠺ ࡇ࡜ࡤ ࢆ ౑ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
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㸪ዪ 㸪኱㜰ᕷ ே㸦⏨ 㸪ዪ 㸪ᗈᓥᕷ ே㸦⏨ 㸪ዪ 㸪໭஑ᕞᕷ ே㸦⏨





ᘯ๓ 㹀 ࣁࢼ࣌ࢧ ࢯࣞ ࢮ࣐ࣥ࢖ࢥࢲࢣࣥࢱࣀ ࣐࢞ࢧࢸ
 㰯ඛ࡟  ࡯ࡽ ࢮ࣐ࣥ࢖ࡳࡓ࠸࡞ࡢ㹙ࡀ㹛 ᕳࡁࡘ࠸࡚
⩚࿳ 㹀 ࢔࣮ ࢱࣀࢩ࣑ࢼ ࢸ ࣮ࣘࢸ
࠶࠶ Ẽᣢࡕࡀࡼ࠸ ࡜ ゝࡗ࡚
໭஑ᕞ 㸿 ࢯࣞ࢝ࣛ ࣮ࣔ ࢭ࣡࢖࢞ࣝࣚࢵࢱࠋ
   ࡑࢀ࠿ࡽ ࡶ࠺ ᛁࡋࡀࡗ࡚࠸ࡓࠋ
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୺᱁ࡀ 㸪ᑐ᱁ࡀ ࠋㄒ㡰ࡣ ࡀᇶᮏ࡛࠶ࡿࠋ௨ୗ࡟↓ຓモᙧࡢ౛ࢆ࠶
ࡆࡿ㸦⏝౛ࡢ᭱ึࡢᩘᏐࡣ ␒ྕ㸪 ͐ࡣヰ⪅グྕ࡛࠶ࡿ 㸧ࠋ
 ࢔ࣀ ࢬࢧ࣐     ࢱ࢚ࢦࢥ  ࢱࢲࢤࣂ
    ࠶ࡢ ࠾ࡌ࠸ࡉࢇ㹙ࡀ㹛 ኴ㰘㹙ࢆ㹛 ྇ࡃ࡜
 ࣒࢞ࢫࢲࢣࣥࢱ ࣔࣀ   ࢡࢫࢥࢧ ࢺࢫࢸࢧ
     ⻍⹸ࡢࡼ࠺࡞ ࡶࡢ㹙ࢆ㹛 ୵࡟   ㏻ࡋ࡚ࡡ
ࢯࢫࢸ ࢸࣥࣅࣥࢧ  ࣐ࢫ ࢚ࣞࢹ  ࢝ࢬ࢖ࢹ 
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ࡑࢀ 㣩 ࢆ ⚾ࡓࡕ㹙ࡣ㹛 ࡇ࠺ࡋ࡚ ࡞ࡵࡿࢇࡔ
 㸦㹬ࡣᏊ㡢ࡢ๓ࡢ㰯㡢ࢆ⾲ࡍࠋ㸧
 ࢯ࢚ࢦࢺ ࢟ࣞࢥࢹ ࢥ࣮ ࢡࣝࣥࢹ࣮
  ࡑࢀࢆ ᕸษࢀ࡛ ࡇ࠺ ࡃࡿࢇ࡛
 ࢯࣞࢦࢺ ࣇࢭࢡࢎ ࢡࢫࣜࢲࣛࢫ࣡
  ࡑࢀࢆ 㜵ࡄ  ⸆ࡽࡋ࠸࡛ࡍࡡ
 ࢔࣮ࣞ ࢔ࣀ ࢟ ࢟ࣞࢦࢺ ࣐ࢼࢢࢧ ࢧࢫࢸ
࠶ࢀࡣ ࠶ࡢ  㗹ࢆ ┠࡟ ่ࡋ࡚
 ࢪࣕࣥࢥ ࣀ ࣇࢺ ࣍ࣞ 㹖 ࢭ࢓ࢦࢺ ࢢࣝࢢࣝࣁࢵࢺ ࢸ ࢫࢱࣀ࣮
 ⏣⯋ࡢ ே㹙ࡀ㹛 ࡯ࡽ 㹖  ࢆ ࡄࡿࡄࡿࣁࢵࢺ ࡜ ゝࡗࡓࡢ
㸦㹖 ࡣேྡ㸪ࡣព࿡୙᫂࡞㡢ኌࢆ⾲ࡍ㸧
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  	࣐࣮ࣥ ࢝࣡ࣥ ࢚࢘ࢽ ࢔࢖ࣂ ࣁࢵࢸࢼ ࣁࣛ
    ࡲ࠶  ᕝࡢ  ୖ࡟ ࠶ࢀࢆ ᙇࡗ࡚ࡡ ࡯ࡽ
  	!࢔࢖ࣂ ࣔࢵ ࣁࢩࢵ࢖ࢵ࣒ࣥࢴࣕࢵࢱࢵࢴࣕࢽ࣮
    ࠶ࢀࢆ ᣢࡗ࡚ ㉮ࡗ࡚࠸ࡃࡶࡢࡔࡗࡓࡢࡔࡡ
  	(࢔ࢲ࢖ࢣࢎࣥ ࢜ࢺࢧࣥ࢝ࢎ ࢺ࢜ࣂ ࣖࢵࢸ
    ⚾ࡢᐙࡢ ࠾࡜࠺ࡉࢇࡢ ࡶࡢࢆ ࡃࢀ࡚
  !	࢚࣮ ࢘ࢵ࢝ࣥ ࢳࣗࢺ࢜ࣂ ࣔࢵࢱ࢖ࣁࣛ
 ࠼࠼ ࢘ࢵ࢝ࣥ ࡜࠸࠺ࡢࢆ ᣢࡗࡓࡾࡡ 






  (	(࣐ࣥ ࢼࢵࢲࢤ ࢳࣗࢵࢭ࣮ ࢔࢖ ࢭࢲࣂࢵ
     ࡲ࠶ ࡞ࡿࡔࡅ ࡜ゝࡗ࡚  ࠶ࢀ㹙ࢆ㹛 ࡋࡓࡅ࡝
  	!.㹖ࢲ    ࢚࣡࢞ࢹ࣮ ࢔࢖    ࢩࣙࢵࢱࣂࢵ
 㹖ࡓࡕࡣ ⮬Ꮿ࡛   ࠶ࢀ㹙ࢆ㹛 ࡋ࡚࠸ࡓࡀ
  	.㹖!࢝ࢎ ࢜࢖ ࢳ࣐࢝ࣘࣥࢼ ࢳࣗࣂࢵ ࢳ࣐࢚࢝ࢵࢯࣛ
  㹖!ࡀ  ⚾㹙ࢆ㹛ᤕࡲ࠼ࡿ࡞ ࡜ゝ࠺ࡅࢀ࡝ ᤕࡲ࠼࡚ࡡ
  	࢞ࢵࢳࣗ࢖㹖ࢧࣥ ࣑࣮ࢥࢎࢴࣕ࢖࢝ ࢳࣗࣘࢲࢳࣗ
ࡲࡿ࡛  㹖ࡉࢇ㹙ࢆ㹛ぢࡿࡼ࠺ࡔ ࡜ ゝࡗࡓࡑ࠺ࡔ
  	㹖(ࢧࣥࢳࣗ࣡   ࢖࣐ ࣑ࢭ   ࣖࢵࢻ࢝ࢎࢼ࣮

















   Ꮚ౪࡟  ⾰⿦㹙ࢆ㹛 ࡘࡅࡿࡢ࡟
࢔ࣀ࣮ ࢚ࣥࢩ࣮ࣙ ࣓ࢢࣥࢹࢫࠋ




ࣇࣟࢩ࣮࢟ ࢶࢶࣥࢹ ࣮࣮ࣘࣚࢼ   ࢥࢺ࣮ ࢩࣚࢵࢸࢹࢩࢱࠋ
  㢼࿅ᩜ࡬  ໟࢇ࡛ 㹙࡜㹛࠸࠺ࡼ࠺࡞ ࡇ࡜ࢆ ࡋ࡚࠾ࡽࢀࡲࡋࡓࠋ
࣑ࣀ   ࢥࢩ࢚ࣛࣚࣛࣞࢱ࢞ࠋ
  ⵿㹙ࢆ㹛 సࡗ࡚࠾ࡽࢀࡓࡀࠋ
  ᗈᓥ᪉ゝࡢᑐ᱁ᶆ♧ᙧᘧ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᑠす ࡟ヲࡋ࠸ࠋ















  ࣑ࢷࣗ ࣀࣥ ࢺࢵ ࢖ࢲࢴࣙࣛࣥࢴࣕࢵࢱ ࢺ ࣮ࣘࢳ࢙
Ỉࢆ  㣧ࡴ ᫬࡟ ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ   ࡜ ゝࡗ࡚
  ࣂࢣࢶࣀ ࢔࢖ࢴ࢙ ࣑ࢬ࢜ ࢬࢵࢺ ࢺ࢖ࢳࣥࢹ
ࣂࢣࢶࡢ ࠶ࢀ࡛  Ỉࢆ  ࡎࡗ࡜ ࡜ࡾࡘ࠸࡛





  ࣐࣮ࣥ ࢝࣡ࣥ ࢚࢘ࢽ ࢔࢖ࣂ ࣁࢵࢸࢼ ࣁࣛ
   ࡲ࠶  ᕝࡢ  ୖ࡟ ࠶ࢀࢆ ᙇࡗ࡚ࡡ ࡯ࡽ
  ࢔࢖ࣂ ࣔࢵ ࣁࢩࢵ࢖ࢵ࣒ࣥࢴࣕࢵࢱࢵࢴࣕࢽ࣮
   ࠶ࢀࢆ ᣢࡗ࡚ ㉮ࡗ࡚࠸ࡃࡶࡢࡔࡗࡓࡢࡔࡡ
  ࢔ࢲ࢖ࢣࢎࣥ ࢜ࢺࢧࣥ࢝ࢎ ࢺ࢜ࣂ ࣖࢵࢸ
   ⚾ࡢᐙࡢ ࠾࡜࠺ࡉࢇࡢ ࡶࡢࢆ ࡃࢀ࡚
  ࢚࣮ ࢘ࢵ࢝ࣥ ࢳࣗࢺ࢜ࣂ ࣔࢵࢱ࢖ࣁࣛ
࠼࠼ ࢘ࢵ࢝ࣥ ࡜࠸࠺ࡢࢆ ᣢࡗࡓࡾࡡ
 ↓ຓモᙧࡀ ౛ぢࡽࢀࡿࠋ ࡣྡモࡀࠕ࢔࢖ ࠖࠕ࢜࢖ࠖࡢ౛ࡔࡀ㸪
ࢆࠕ࢜ࣂࠖࡢ౛࡜⪃࠼ࡓࡢ࡜ྠࡌ⌮⏤࡛㸪ࡇࢀࡽࡣຓモࠕ࢜ࠖࡢ⼥ྜᙧ࡜ぢࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿ㸦 㸩 㸪 㸩 㸧ࠋࡑ࠺ࡍࡿ࡜㸪↓ຓモᙧࡢ☜౛ࡣ
ࡢ ౛ࡔࡅ࡜࡞ࡿࠋࡇࢀࡶࠕ㹖 ࢧࣥࢾ 㸦ࠖ㹖 㸩 㹖 㸧㸪ࠕ࣑ࢭ࣮ ࠖ
㸦 㸩 㸧ࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
  ࣐ࣥ ࢼࢵࢲࢤ ࢳࣗࢵࢭ࣮ ࢔࢖ ࢭࢲࣂࢵ
  ࡲ࠶ ࡞ࡿࡔࡅ ࡜ゝࡗ࡚  ࠶ࢀ㹙ࢆ㹛 ࡋࡓࡅ࡝
  㹖 ࢲ ࢚࣡࢞ࢹ࣮ ࢔࢖   ࢩࣙࢵࢱࣂࢵ
㹖 ࡓࡕࡣ ⮬Ꮿ࡛   ࠶ࢀ㹙ࢆ㹛 ࡋ࡚࠸ࡓࡀ
  㹖 ࢝ࢎ ࢜࢖ ࢳ࣐࢝ࣘࣥࢼ ࢳࣗࣂࢵ ࢳ࣐࢚࢝ࢵࢯࣛ
㹖 ࡀ  ⚾㹙ࢆ㹛ᤕࡲ࠼ࡿ࡞ ࡜ゝ࠺ࡅࢀ࡝ ᤕࡲ࠼࡚ࡡ
  ࢞ࢵࢳࣗ࢖ 㹖 ࢧࣥ ࣑࣮ࢥࢎࢴࣕ࢖࢝ ࢳࣗ ࣘࢲࢳࣗ
ࡲࡿ࡛  㹖 ࡉࢇ㹙ࢆ㹛 ぢࡿࡼ࠺ࡔ ࡜ ゝࡗࡓࡑ࠺ࡔ
  㹖 ࢧࣥࢳࣗ࣡   ࢖࣐ ࣑ࢭ   ࣖࢵࢻ࢝ࢎࢼ࣮


















   Ꮚ౪࡟  ⾰⿦㹙ࢆ㹛 ࡘࡅࡿࡢ࡟
࢔ࣀ࣮ ࢚ࣥࢩ࣮ࣙ ࣓ࢢࣥࢹࢫࠋ
࠶ࡢ  ↮◪㹙ࢆ㹛 ○ࡃࡢ࡛ࡍࠋ
    ࡛ࡣୖࡢࡼ࠺࡞౛ࢆ㹙ࢆ㹛࡛♧ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ຓモࠕ࢜ࠖࡀ᥋⥆ࡋࡓྍ
⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪⾲㸯࡛ࡣࠕಖ␃ࠖ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾㸪ྡモㄒᮎẕ㡢ࡀ "ࡢ▷
ẕ㡢ࡢሙྜࡣ㸪㛗㡢໬ࡋ࡚࠸ࡿ࠿㸪ྰ࠿ุ࡛᩿ࡋࡓࠋ
(ࣇࣟࢩ࣮࢟ ࢶࢶࣥࢹ ࣮࣮ࣘࣚࢼ   ࢥࢺ࣮ ࢩࣚࢵࢸࢹࢩࢱࠋ
  㢼࿅ᩜ࡬  ໟࢇ࡛ 㹙࡜㹛࠸࠺ࡼ࠺࡞ ࡇ࡜ࢆ ࡋ࡚࠾ࡽࢀࡲࡋࡓࠋ
࣑ࣀ   ࢥࢩ࢚ࣛࣚࣛࣞࢱ࢞ࠋ
  ⵿㹙ࢆ㹛సࡗ࡚࠾ࡽࢀࡓࡀࠋ
  ᗈᓥ᪉ゝࡢᑐ᱁ᶆ♧ᙧᘧ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᑠす	࡟ヲࡋ࠸ࠋ




































 ᮏ✏ࡣ㸪ᖺ !᭶ ᪥࡟㛤ദࡉࢀࡓᮾிእᅜㄒ኱ᏛㄒᏛ◊✲ᡤᐃ౛◊✲఍࡟࠾ࡅ
ࡿⓎ⾲ࢆࡶ࡜࡟㸪୍㒊ಟṇࢆຍ࠼࡚సᡂࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᖍୖ㸪ከࡃࡢඛ⏕࠿ࡽ㈗㔜
࡞ࡈពぢࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋࡇࡢሙࢆ೉ࡾ࡚ᚚ♩⏦ࡋୖࡆࡿࠋ࡞࠾㸪ࡇࡢ◊✲ࡣ㸪ᖹᡂ 



























ࡓ ࢆ࠘୚ㄽ᪉ゝ࡛ఱ࡜ゝ࠸ࡲࡍ࠿ ࡜ࠖ㉁ၥࡍࡿ࡜㸪ࠗࠕ ⾜ࡗࡓ ࡟࠘ࡣ࢖࣮࢟ࣗࢱࣥ
࡜࢖ࢪࣕࣥ ࡢ㸰ࡘࡀ࠶ࡿࠋ࡝ࢇ࡞ሙ㠃࡛ࡍ࠿ࠖ࡜࠸࠺⟅࠼ࡀ㏉ࡗ࡚ࡃࡿࠋࠕ࡝࠺㐪
࠺ࡢ࡛ࡍ࠿ࠖ࡜㉁ၥࡍࡿ࡜㸪ḟࡢࡼ࠺࡞㐪࠸ࡀ࠶ࡿ࡜ヰ⪅ࡣㄝ᫂ࡋ࡚ࡃࢀࡓࠋ
  ࢱ࣮ࣟࣖ ࢘ࣥ࢝ࢸ࢕ ࢖࣮࢟ࣗࢱ࣭ࣥࠋ ࣭࣭࣭ヰ⪅ࡀ┠ᧁࡋࡓࡇ࡜ࢆゝ࠺ࠋ
ኴ㑻 ࡣ ᾏ ࡬   ⾜ࡗࡓ㸦⾜ࡁ࠾ࡗࡓ㸧ࠋ
  ࢱ࣮ࣟࣖ ࢘ࣥ࢝ࢸ࢕ ࢖ࢪ࣭ࣕࣥࠋ ࣭࣭࣭࣭࣭༢࡟㐣ཤࡢ஦ᐇࢆゝ࠺ࠋ
ኴ㑻 ࡣ ᾏ ࡬   ⾜ࡗࡓࠋ
  ࣡ࢼ࣮  ࢘ࣥ࢝ࢸ࢕ ࢖ࢪ࣭ࣕࣥࠋ ࣭࣭࣭࣭࣭ヰ⪅ࡢ㐣ཤࡢయ㦂ࡢ஦ᐇࢆゝ࠺ࠋ
⚾ ࡣ  ᾏ ࡬   ⾜ࡗࡓࠋ
㸦⳥⚽ྐࠗ୚ㄽࡢゝⴥ࡛ヰࡑ࠺㸰 ືモࢆぬ࠼ࡼ࠺࠘ 㸧
